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政策走向 ,探讨解决低收入住户住房问题的途径 ,进而为我国城市住房改革提供借鉴 ,具有重要意义。
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所谓公共住房 ,是指政府为城市低收入住户建造和维护、收取低额租金并由政府管理的住
房。①兴建公共住房 ,是美国联邦政府参与城市规划的第一步 ,在美国城市政策发展历程上 ,是
具有转折意义的重大举措。但兴建公共住房的道路并不平坦。在早期 ,关于建设公共住房的
理论探讨到具体实施 ,都经历了一个很长的发展过程。直至 20世纪 30年代 ,美国方开始大规
模的公共住房建设 ,并且先后通过一系列与住房相关的立法 ,但有关建设公共住房的政策仍一




从美国建国直至 20世纪 30年代 ,美国在住房建设问题上基本上采取的是听由私人开发、
市场调节的自由放任政策。②建造公共住房的主张 ,只限于社会上一定范围之内的理论探讨。
早在 19世纪上半期 ,美国社会的一些城市改革者就萌生出建造公共住房的设想。当时 ,
城市人口的大量增加使城市住房面临巨大的压力 ,尤其是城市中贫民窟问题的出现和贫民窟
区域的不断蔓延引起了社会的关注。在城市发展较快的东北部和中西部大城市中出现一些改
革主张 ,提出贫民窟的环境地侵蚀了其居民的健康和道德水准 ,因此 ,必须采取措施消除其恶
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到 20世纪 30年代 ,在大萧条的沉重打击下 ,美国住房产业已经无法独立承担国内住房的


























大战的爆发 ,这一阶段公共住房建设的时间不长 ,规模也不大 ,但却揭开了美国城市住房建设
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史上崭新的一页。
根据此法 ,建立了美国住房署取代公共工程局 ,负责低收入住户的住房建设。该署资金
100万美元 ,并有权借贷 5亿美元 , 1940年共有资金 16亿美元。⑨主要办法是将联邦政府的资
金以贷款的形式拨付给地方政府 ,使他们能够开展清理贫民窟和建造低租金的住房。⑩同时 ,
确定建筑成本及建筑标准 ,规定住户必须是收入属于最低的 1 /3的那一部分人。λϖ 到二战结束
时 ,美国住房署为 16. 8万个建筑单元提供了 90%的资助 ,地方政府负责住房的部门则提供其
余的 10% ,并负责选择地点、施工、选择住户和物业管理等。同时 ,美国住房署为住房买主提
供信贷抵押保证 ,有了这种保证 ,贷款银行就可以降低利率到 4% ,贷款期限长达 25年 ,而此









移和倾斜 ,为以后更大规模的公共住房建设开了先河 ,并在事实上为 1949年住房法奠定了基
础。然而 ,二战的爆发再次改变了公共住房建设的性质。早在美国卷入战争之前 ,一项应急计
划就已在 1940年 10月的拉纳姆法 (也称全国国防住宅法 )中被提出 , 1937年住房法让位于战




二战结束后到朝鲜战争爆发期间 ,美国房荒问题突出 ,二战时所建的应急住房供不应求 ,
恢复公共住房建设的时机已经成熟。λ
ψ
因此 ,自 1949年开始 ,美国公共住房建设计划再次启
动 ,并成为这一阶段美国住房政策的核心。1949年 7月 8日 ,美国国会参议院通过了“瓦格















用土地的权力 ,“定点清除 ”萧条的住宅区和衰败的工厂区 ;决定从 1950至 1954年 5年时间提
供 5亿美元联邦资金用于此类开发 ;每一个城市都成立独立的地方开发机构具体负责实施。
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个提案从一开头就因为意识形态的原因而受阻。直到 1996年 ,在总统竞选运动中 ,共和党候
选人鲍勃 ·多尔 (Bob Dole)还指责“1949年以来的公共住房是社会主义的最后堡垒 ”。λ∼此外 ,
由于联邦开发项目缺乏吸引力 ,严重影响了房地产开发商参与城市更新的热情。在 1949年住
房法规定的 6年期限即将到来的时候 ,没有任何一个公共住房项目竣工。
朝鲜战争的爆发 ,成了 1949年的计划受阻的另一大因素。应急计划再一次被启动 ,清理
拉纳姆法案时所建房屋的计划被临时搁置 ,提供新的应急用房和社区设施服务的特定法案在
1951年被通过。同样因为战争的原因 , 1937和 1949年住房法中的公共住房计划都只完成了
很少一部分。朝鲜战争打响后 ,面临着国际关系的紧张与国内经济的繁荣 ,国会认为没有增加
新的公共住房建设的必要。在这种背景下 ,联邦政府对城市再开发计划进行了重大调整 ,对
1949年住房法进行了修订 ,颁布了 1954年住房法。这一法案消减联邦公共住房计划 ,由之前









从 20世纪 60年代初到 70年代 ,美国公共住房建设在住房政策中的核心地位淡化 ,以租
房补贴为代表的新型住房援助政策被提出。由于后者可以为各级政府和低收入家庭提供更多
样的选择 ,更实际也更受欢迎 ,因此 ,逐渐取代了前者的核心位置。截止到 50年代末 ,历经了
两个阶段的城市更新运动未能从根本上解决中心城市的衰败问题 ,贫困依然迟滞着城市的发
展脚步。肯尼迪总统也意识到城市更新运动的缺陷 ,并计划予以调整。1961年 ,在递交国会
的住房与城市发展计划中 ,肯尼迪总统一语道破天机 :“迄今为止 ,城市更新计划依然过于狭
隘 ,以致不能有效地解决较为古老的城市所面临的基本问题。”
1965年 ,美国国会通过了“住房与城市发展法 ”,根据此法建立了内阁一级的“住房与城市
发展部 ”(简称 HUD)。除了建立 HUD之外 , 1965年住房法在公共住房方面有了新的突破。
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尽管如此 , 60年代 ,美国联邦政府依然还很看重公共住房建设环节 ,甚至曾一度增加建设
规模。1968年 ,国会通过了新的“住房与城市发展法 ”,将调整的重点放在中低收入家庭的住
房上。该法案中就制定了城市更新运动中规模最大的住房建设计划 ,授权联邦政府在 10年中















观。在公共住房的兴建最高峰的 1951年 ,公共住房的建设量也只达到 7. 1万套 ,到 50年代中
期 ,这一数字很快跌至 2万套左右 ,整个 50年代的平均建设数量为 3. 4万套左右。在“伟大社
会 ”相关住房政策的资助下 ,公共住房的建设量较 50年代有了较大的增长 ,在 1967年达到了
9. 1万套。µ
|
然而 ,要达到 1968年住房法的要求 ,住房建设量须在 1967年的基础上提高 5倍 ,
这几乎是一个无法完成的任务。另一方面 ,政府的财政状况日益恶化也严重影响了城市更新
项目的实施。60年代中期 ,在长期赤字开支和越南战争升级的影响下 ,美国经济开始进入通
货膨胀期。然而 ,约翰逊政府拒绝增税和控制开支 ,结果通货膨胀愈演愈烈 , 1968年爆发了美
元危机。国会通过税收和开支控制法 ,将 1969年财政年度的预算开支削减了 60亿美元。µ}有
关城市更新和社会福利的计划也受到很大影响 ,许多项目因此被取消或压缩。到 1970年为




新方法被推出 ,多样性选择对政府和低收入家庭具有更大的吸引力 ;另一方面 1968年住房法
大规模的公共住房建设受挫 ,从正反两个方面印证了单纯加大建设公共住房的力度 ,既不符合
美国联邦财政的实际 ,也不可能从根本上解决低收入家庭的住房问题。
为此 ,约翰逊总统在 70年代中期建议暂停公共住房建设 ,美国住房政策也跟着进行了战
略性调整 ,即由补贴住房供应商转变为向住房需求者提供补贴。1974年的“住房与社区开发
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